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profesionales provenientes de distintos campos 
del conocimiento o disciplinas: museógrafos, his-
toriadores, historiadores del arte, pedagogos y so-
ciólogos han participado en este proyecto, aunque 
todos ellos tienen en común que llevan años traba-
jando en el ámbito de la museografía interactiva y 
que han experimentado en primera persona cómo 
se vive y se aplica la interactividad en los museos 
en su sentido más amplio.
Lo que estos autores han querido demostrar con 
esta publicación es que, pese a que el concepto de in-
teractividad no es una novedad en el campo del co-
nocimiento, del aprendizaje y de las relaciones hu-
manas, sí lo es en el campo de la museografía. Y, por 
ello, este libro pretende recogerla en toda su ampli-
tud, desde sus modelos hasta recursos en escenarios 
tan diversos como el turístico o el artístico, pasando 
por sus límites o su evaluación de la misma.
En definitiva, se trata de un libro indispensa-
ble para aquellos que, comprometidos con la re-
novación de la museografía en su sentido más am-
plio (pedagogos, museólogos, museógrafos, soció-
logos…), quieran hacerlo desde su vertiente más 
interactiva, replanteándose cuestiones que no tie-
nen por qué tener una respuesta única.
Este Manual de museografía interactiva no es un 
libro más de museografía, sino que se trata del pri-
mer manual que nace con la voluntad de presen-
tar de forma exclusiva y sistemática la museogra-
fía interactiva; una museografía innovadora que va 
acorde con las necesidades y demandas de la socie-
dad actual y del camino que están tomando las ins-
tituciones museísticas en el siglo xxi. ■ laia coma 
quintana. Grupo Didpatri (Universidad de Barcelona)
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i l’aprenentatge de la història de l’art 
al Batxillerat
Tesis doctoral dirigida por Cristòfol-A. Trepat 
i Carbonell, Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Sociales, grupo de investigación Dhigecs, 
Universidad de Barcelona
presentación y precedentes
Durante el segundo semestre del curso 2011 
ha procedido a la defensa de su tesis la doctora 
Montserrat Rovira Bach, profesora de Secun-
daria en activo. Ha sido su director el doctor 
Cristòfol-A. Trepat i Carbonell y el tribunal que 
la ha juzgado ha estado presidido por el doctor 
Joaquim Prats Cuevas, actuando de vocal la doc-
tora Pilar Rivero Gracia y de secretaria la doctora 
Concha Fuentes.
La presente tesis, que ha merecido la califica-
ción de sobresaliente cum laude, se sitúa en una de 
las líneas de investigación del grupo Dhigecs (Di-
dàctica de la Història, la Geografia i Altres Cièn-
cies Socials) de la Universidad de Barcelona. En 
dicha línea de investigación, iniciada y dirigida 
desde hace diez años por el doctor Trepat, se ha 
intentado mostrar la relación existente entre el uso 
didáctico de las pruebas de corrección objetiva a lo 
largo de un curso con la mejora objetivable de los 
resultados de aprendizaje.
Esta línea de investigación se inició en el 
grupo en el año 2000 con un estudio sistemá-
tico en veinte centros de Secundaria —segundo 
curso de Bachillerato— en la asignatura de His-
toria. Los resultados de aquel primer trabajo se 
publicaron en el número 1 de la revista Ense-
ñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Inves-
tigación. Aquella primera investigación mostró 
que el alumnado que había realizado sistemáti-
camente las pruebas de corrección objetiva al fi-
nal de cada unidad didáctica obtenía una califi-
cación superior en las pruebas de las pau, incluso 
en comparación con otros grupos participantes 
en la investigación que no habían realizado las 
pco pero que habían tenido el mismo profesor 
y que promediaban en conjunto las pau por en-
cima de los grupos experimentales (excepto, na-
turalmente, en Historia).
La doctora Yolanda Insa investigó en la misma 
línea una muestra significativa de alumnos de 
primero de la eso de toda Cataluña en la parte 
de historia de la asignatura Ciencias Sociales, 
Fig. 3. Hay módulos muy sofisticados, en los 
que se emplean altas tecnologías, que permiten 
que los visitantes interactúen entre ellos. La 
interactividad no siempre implica individualidad
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Geografía e Historia. Los resultados mostraron 
la misma relación significativa que en la anterior 
investigación.1
hipótesis de la presente tesis
Esta tesis se realizó entre los años 2007 y 2010, des-
pués de los cursos de doctorado del bienio 2005-
2007 (Didàctica de les Ciències Socials i del Patri-
moni) sobre una muestra de alumnos de segundo 
curso de Bachillerato. Formula como hipótesis que 
aquellos alumnos que son evaluados en parte de 
manera sistemática al final de cada unidad lectiva 
de la asignatura de Historia del Arte (segundo 
de bachillerato) obtienen, estadísticamente ha-
blando, un mejor resultado de aprendizaje que 
aquellos que no las pasan.
No se trata de elaborar unas pco arbitrarias. Se 
trata, muy al contrario, de diseñar unas pco que 
sigan escrupulosamente el discurso de la progra-
mación de cada unidad y que alternen pregun-
tas de información con preguntas de compren-
sión, aplicación y análisis. Además, en el proto-
colo de la tesis, se advierte que dichas pruebas 
han de ser utilizadas de una manera particular, 
consistente en corregirlas con inmediatez y revi-
sarlas al principio de la unidad lectiva siguiente. 
En este repaso no se debía solamente identificar 
las respuestas erróneas, sino que la pco había de 
funcionar didácticamente en el aula como un es-
quema de diálogo con el alumnado. Este no de-
bía limitarse a identificar la pregunta correcta 
cuando era preguntado sobre ella, sino que tam-
bién debía argumentar la razón por la cual era 
correcta y por qué causa no eran correctas las 
demás. Así pues, al final de cada unidad lectiva el 
alumnado pasaba una pco diseñada de una ma-
nera determinada, y pilotada previamente con 
alumnos del curso anterior que habían cursado 
la materia de Historia del Arte. Además, su uso 
didáctico quedaba también precisado con rigor.
trabajo de campo e instrumentos 
de investigación
La tesis presenta dos trabajos de campo. En el pri-
mero la doctoranda, que impartía dos grupos de 
Historia del Arte en su centro, realiza un estudio de 
caso sobre sus propios alumnos. Simultáneamente, 
dirigía un segundo ámbito de campo en una mues-
1 Los resultados de dicha tesis se publicaron en En-
señanza de las Ciencias sociales. Revista de Investigación, 
núm. 7 (2008).
tra de catorce centros más (públicos, concertados, 
laicos y religiosos).
Los instrumentos de la investigación han sido 
los siguientes. En primer lugar, una encuesta ini-
cial al alumnado con diversos indicadores (desde la 
edad, profesión de los padres, interés inicial por la 
asignatura, etcétera) para poder efectuar un preciso 
perfil de la muestra. El profesorado participante re-
llenaba también una ficha con datos objetivos del 
alumnado (notas de final de la eso, de primero de 
Bachillerato…). Estos datos se introdujeron en un 
paquete estadístico informático (spss-15). El se-
gundo instrumento de trabajo fue una programa-
ción consensuada con todo el profesorado partici-
pante (fácil de establecer por el hecho de que las pau 
al final de curso tienden a homogeneizar las pro-
gramaciones de todas las materias) que, además, la 
doctoranda enriqueció con un envío a cada centro 
—y para cada unidad didáctica— de los objetivos 
didácticos que las pco medirían y numerosos recur-
sos textuales de libre disposición a criterio del pro-
fesorado. A lo largo del curso los centros enviaron 
las calificaciones de cada pco a la doctoranda, cuyos 
resultados se introdujeron también en el paquete 
informático. El tercer instrumento de investigación 
fueron las pco de cada unidad didáctica y la prue-
bas de ensayo abierto con los criterios de correc-
ción. Todo ello se completó con una encuesta final 
al alumnado (solo en el centro de la doctoranda), 
una encuesta a todo el profesorado y una entrevista 
semiestructurada entre los días 15 y 30 de junio del 
curso en que se realizó el trabajo de campo.
Atendiendo al hecho de que la mayoría de cen-
tros participantes no disponían de dos grupos de 
la asignatura (con lo cual resultaba imposible es-
tablecer un grupo de control), siguiendo la direc-
trices metodológicas del doctor Antoni Sans del 
mide de la Universidad de Barcelona, la mitad de 
los grupos realizaron las pco durante el primer 
cuatrimestre y la otra mitad las realizaron durante 
el segundo cuatrimestre. De esta manera, los re-
sultados, por una parte, podían ser más fiables, ya 
que la única variable dependiente era el uso de las 
pco, pero se corría el riesgo de que la maduración 
del alumnado a lo largo del curso enmascarara los 
resultados de las pruebas abiertas de final de curso. 
dinámica de la realización de la tesis
La doctoranda cursó los dos cursos de doctorado 
en el bienio 2005-2007. Durante el curso 2007-
2008 realizó el estado de la cuestión, la elección 
de los centros, las entrevistas a los profesores y el 
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diseño de la programación y de las pco de cada 
unidad lectiva con sus respectivos pilotajes. A lo 
largo del curso 2008-2009 se realizó el trabajo de 
campo. Finalmente, durante el curso 2009-2010 se 
procedió al análisis de resultados y a la redacción 
definitiva de la investigación.
Durante el trabajo de campo, como se ha di-
cho, la mitad de los centros realizaron las pco du-
rante el primer cuatrimestre y el resto durante el 
segundo cuatrimestre, siguiendo el mismo pro-
grama. En los centros que tenían dos grupos de 
Historia del Arte de segundo de Bachillerato, uno 
de ellos realizaba la pco durante el primer cuatri-
mestre y el otro grupo durante el segundo. Al final 
de cada cuatrimestre todo el alumnado —hubiera 
o no realizado las pco en el curso de su aprendi-
zaje— pasaba la misma prueba de ensayo abierto, 
que era corregida por dos profesores de Secunda-
ria de Historia del Arte ajenos a la investigación y 
que no conocían a ningún alumno y que además 
ignoraban qué grupos habían realizado las pco y 
cuáles no. De dichas pruebas abiertas se hacían 
fotocopias para que el profesorado de los centros 
pudiera utilizarlas como instrumento de evalua-
ción propio. De las dos calificaciones de los dos 
profesores externos —si la diferencia no era su-
perior a los dos puntos— se calculaba el prome-
dio como indicador de resultado. Dichos profe-
sores tenían a su disposición los mismos criterios 
de evaluación, muy similares aunque no del todo 
iguales a los criterios de calificación de las pau.
los resultados
Los resultados de esta tesis muestran otra vez de 
manera empírica, y en la materia de Historia del 
Arte, que la continuidad en el esfuerzo de apren-
dizaje que estimula el uso de las pco diseñadas y 
utilizadas, con un protocolo preciso, colabora a la 
eficiencia de los resultados de aprendizaje medidos 
con instrumentos tradicionales (pruebas de ensayo 
abiertas). Además, en las circunstancias actuales, y 
ante el elevado número de alumnos que tienen los 
profesores de Secundaria, este tipo de pruebas mo-
tivan al alumnado y permiten dar las calificaciones 
con inmediatez. En ningún caso la tesis afirma o 
defiende que la pco sea el único instrumento de 
evaluación (de hecho, la misma tesis ha utilizado 
dos mecanismos y cada profesor por su lado ha em-
pleado otros instrumentos particulares), sino que 
verifica que la pco puede ser utilizada a la vez como 
instrumento de medición de resultados y como ins-
trumento didáctico de aprendizaje.
La tesis aprovecha los resultados de encuestas y 
entrevistas para verificar un buen número de as-
pectos colaterales de indudable interés, como son 
las relaciones entre los resultados de aprendizaje 
con las expectativas del alumnado, con el género, 
con la lengua vehicular, con el tipo de familia, con 
el nivel cultural o económico, etcétera, con conse-
cuencias inéditas y de sumo interés para investiga-
ciones posteriores.
La tesis, muy bien redactada, está realizada con 
un rigor metodológico exquisito y constituirá sin 
duda una referencia inexcusable en los estudios de 
didáctica de la historia del arte y, muy en particular, 
sobre cualquier investigación sobre la evaluación en 
la Secundaria. ■ victoria lópez benito. Grupo Didpatri 
(Universidad de Barcelona)
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Exposición La luz de Jovellanos
Centro Cultural Palacio Revillagigedo y Museo 
Casa Natal de Jovellanos, Gijón, 
15 de abril del 2011 a 4 de septiembre del 2011
Exposiciones, ediciones académicas o divulgativas, 
monográficos y congresos académicos canonizan 
hoy el objeto de toda conmemoración y permi-
ten tomar el pulso de los intereses de cada época y 
cada institución, que deciden qué conmemoracio-
nes celebran y cómo las enfocan. En este sentido, 
la posteridad ha sido propicia a Gaspar Melchor 
de Jovellanos, el protagonista de referencia de la 
Ilustración española.
El bicentenario de su muerte ha conseguido 
aunar esfuerzos y el 15 de abril de 2011 se inau-
guró en Gijón la exposición La luz de Jovellanos, 
que permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre 
y cuya organización corresponde a la sociedad es-
tatal Acción Cultural Española —que asume tam-
bién la producción ejecutiva—, el Ayuntamiento 
de Gijón, Cajastur y el Instituto Feijoo de Estudios 
del Siglo xviii de la Universidad de Oviedo, enti-
dad responsable del comisariado.
La muestra tiene como sedes el Centro Cultu-
ral Cajastur Palacio Revillagigedo y el Museo Casa 
Natal de Jovellanos, donde se exhiben 256 piezas 
procedentes de ochenta fondos diferentes de ar-
chivos y bibliotecas nacionales, ayuntamientos, 
bancos, fundaciones, academias, museos y colec-
ciones particulares.
La luz de Jovellanos pretende dar a conocer los 
compromisos vitales de Jovellanos y el proyecto 
